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Un même objectif, une argumentation différente? 	













Thèse sur le changement dans l’activité politique (partis politiques): vers 
une théorie de l’« équilibre dynamique » (temps multiples, valeurs 
compétitives émergentes, ruptures/changement/turbulences) 
 
Présentation des résultats d’une partie de la thèse (temporalité 1987-2014):  
-  Trajectoires des attentions politiques 
-  Trajectoires des intérêts politiques 
-  Trajectoires des priorités politiques 
 
Méthodologies, cadre et sources:  





1. Les contours du problème climatique	

-  CO2 & gaz à effet de serre (1991, ECOLO; 1995, PS-PSC; 
1999, PRL) 
-  Réchauffement climatique/changement climatique (1991, 
ECOLO-PS; 1995, PRL; 2007, cdH) 
-  Conférences, Sommet (1995, PSC-ECOLO; 2003, PS-MR) 
-  Réfugiés climatiques (2003, ECOLO; 2007, PS) 
-  GIEC (2007, cdH-PS; 2010, ECOLO) mais Communauté 
Mondiale (1991, ECOLO) 
-  Geo-ingénierie (2007, MR-ECOLO) 
-  Justice climatique (2007, PS; 2010, ECOLO) 
-  Cycle climatique (2010, FN) + climato-sceptique (PP, 2014) 
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Priorité climatique: moyenne, partis traditionnels francophones et néerlandophones réunis, élections fédérales 
(1987-2010) 
Moyenne des préférences politiques des partis répartie par année Linéaire (Moyenne des préférences politiques des partis répartie par année) 












1987 1991 1995 1999 2003 2007 2010 
EMPLOI ENVIRONNEMENT POLITIQUE ENERGETIQUE  AFFAIRES SOCIALES  Indicateurs - changement climatique 




































Priorité climatique: évolution de l'attention politique des partis francophones traditionnels, élections fédérales 
(1987-2010) 
PS PSC/CDH Ecolo PRL/MR 







































Priorité climatique: évolution de l'attention politique des partis néerlandophones traditionnels, élections fédérales 
(1987-2010) 
SP/SPA CVP/CD&V Agalev/Groen PVV/VLD VU/NVA 













Attention climatique: élections 2014 
PS sp.a PTB-go! 
3. Intérêt & énonciation – climat (1/5)	

1.  Il existe des différences d’énonciations entre acteurs 
 
2.  Certaines logiques d’énonciation se démarquent?  
-  Pas de logique électorale (opposition contre coalition 
gouvernementale), ni communautaire (Nord/Sud) 
-  Pas de logique de projet (énonciation d’un problème climatique et 
politique fluctue au travers du temps) 
-  Logique contextuelle (événements, contexte multi-niveaux, débats 
scientifiques) 
 
3. Convergence définitionnelle? Oui 
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1987-1991 1991-1995 1995-1999 1999-2003 2003-2007 2007-2010 
Stabilité définitionnelle d'une année à une autre: un intervalle 
temporel, corrélations des programmes des partis politiques 
francophones, élections fédérales (1987-2010) 
PS PSC/cdH Ecolo PRL/MR 















1987-1995 1991-1999 1995-2003 1999-2007 20032010 
Stabilité définitionnelle d'une année à une autre: deux intervalles 
temporels, corrélations des programmes des partis politiques 
francophones, élections fédérales (1987-2010) 
PS Ecolo PRL/MR 




4. Priorisation du problème climatique	

-  Analyse du processus de priorisation: programme des partis 
politiques vers accord de gouvernement. 
-  Objectif1: Voir si les turbulences/changements peuvent naître dans le processus de 
priorisation. 
-  Objectif2: Identifier les « sous-problèmes », les interdépendances thématiques et les 
conséquences du problème climatique priorisés. 
-  Objectif3: Apprendre sur les turbulences/changements du problème climatique et 
voir ce que change le processus de priorisation. 
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-  Différencier l’attention, l’intérêt et les priorités politiques. 
-  Jeux d’acteurs:  
acteur porteur/compétent majeur identifié (famille écologiste), mais 
intérêt dans le processus de priorisation sans cette famille. Donc, autres 
porteurs aussi. 
Jeux/enjeux définitionnels:  
-  convergence et stabilité définitionnelle mais pas de projet politique, pas de 
logique électorale et pas de logique communautaire. 
-  Interdépendances thématiques et conséquences liées à la politique climatique 
se multiplient avec dans liens dans quasiment tous les autres 
problèmes publics. 





La politique climatique a-t-elle changé depuis la fin des années 1980? 
-  Hourcade: quasiment rien depuis Sommet de la Terre (1992) 
 
Selon nous, il convient de distinguer:  
-  les changements de trajectoire ;  
-  les changements dans la trajectoire ;  





P1: De fin des années 1980 à la fin des années 1999: marquée par 
prise de conscience de l’enjeu politique (autour Sommet de 
Rio) + absence de priorités politiques.  
P2: début des années 2000 à 2005-2006: mise en priorité politique de 
l’enjeu climatique + Kyoto joue un rôle important dans cette 
nouvelle vision. 
P3: 2006/2007-début années 2010: prise en compte du caractère 
irréversible de changement climatique + discours sur 
l’adaptation de la société à l’agenda climatique + 
applicabilité politique des objectifs Kyoto. 
P4: Après l’échec de Copenhague fin 2009 et des sommets 
internationaux suivants sur post-Kyoto: mise en tension entre 
agenda climatique et société de demain. p18	

